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   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 
 PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS. 
(Informada favorablemente por la Comisión Académica  de 10-12-2013) 
 
(Acordada su convocatoria en aplicación de los  criterios aprobados   en Consejo de Gobierno de 19-7-2013) 
 
 
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: HISTORIA MODERNA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Propia del Ámbito de Conocimiento de Historia Moderna. 
Investigación: Propia del Ámbito de Conocimiento de Historia Moderna. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª Inmaculada Arias de Saavedra Alías C.U.   U. Granada 
Secretario: 
D. Francisco Sánchez-Montes González T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Ofelia Rey Castelao   C.U.   U. Santiago de Compostela 
D. Enrique Soria Mesa    C.U.   U. Córdoba 
D. José Miguel Delgado Barrado  T.U.   U. Jaén 
  
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª María de los Ángeles Pérez Samper C.U.   U. Barcelona 
Secretario: 
D. Miguel López-Guadalupe Muñoz  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Margarita María Birriel Salcedo  T.U.   U. Granada 
D. José Jaime García Bernal     T.U.   U. Sevilla 







   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 
 PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS. 
(Informada favorablemente por la Comisión Académica  de 10-12-2013) 
 





CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ÓPTICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Óptica Física II. Radiometría, fuentes y detectores de radiación. 
Investigación: Metrología, efectos no lineales, espectroscopía y sensores en fibras ópticas. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Enrique Hita Villaverde   C.U.   U. Granada 
Secretario: 
D. Manuel Rubiño López   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª María del Carmen Carrión Pérez  C.U.   U. Granada 
D. Pedro Corredera Guillén  Científico Titular  C.S.I.C. 
D.ª María Isabel Suero López  C.U.   U. Extremadura 
  
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Luis M. Jiménez del Barco Jaldo  C.U.   U. Granada 
Secretario: 
D. Carlos Sampedro Matarín   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Rosario González Anera   T.U.   U. Granada 
D. Fernando Cussó Pérez      C.U.   U. Autónoma de Madrid 











   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 
 PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS. 
(Informada favorablemente por la Comisión Académica  de 10-12-2013) 
 
(Acordada su convocatoria en aplicación de los  criterios aprobados   en Consejo de Gobierno de 19-7-2013) 
 
 
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: DERECHO PENAL 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
 
Docencia: Derecho Penal parte General y Especial. 
Investigación: Derecho Penal y Derecho Penitenciario. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Lorenzo Morillas Cueva   C.U.   U. Granada 
Secretaria: 
D.ª Nuria Castelló Nicás   C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Norberto de la Mata Barranco  C.U.   U. País Vasco 
D. Jesús Barquín Sanz   T.U.   U. Granada 
D.ª Pilar Fernández Pantoja   T.U.   U. Jaén 
  
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Miguel Olmedo Cardenete  C.U.   U. Granada 
Secretaria: 
D.ª María José Jiménez Díaz   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Alfonso Serrano Maíllo   T.U.   U.N.E.D. 
D.ª Elena B. Marín de Espinosa Ceballos C.U.   U. Granada 







   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 
 PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS. 
(Informada favorablemente por la Comisión Académica  de 10-12-2013) 
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CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Propia del ámbito de conocimiento: Derecho Financiero y Tributario 
Investigación: Acerca de la intervención de la Administración tributaria en los procedimientos de 
ejecución concursal desde la óptica del Derecho nacional y del Derecho comunitario. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Javier Lasarte Álvarez   C.U.   U. Pablo de Olavide 
Secretario: 
D. Francisco García-Fresneda Gea  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José Antonio Sánchez Galiana  C.U.   U. Granada 
D.ª Ana Mª. Pita Grandal   C.U.   U. Vigo 
D.ª Mª. Teresa Mata Sierra   T.U.   U. León 
  
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio Cayón Galiardo   C.U.   U. Complutense 
Secretaria: 
Dª. Mª. Jesús García-Torres Fernández T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Clemente Checa González  C.U.   U. Extremadura 
D.ª Mª. Dolores Arias Abellán  C.U.   U. Autónoma Barcelona 
Dª. Mª. del Carmen Ruiz Hidalgo  T.U.   U. Vigo 
 
 
 
 
